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4Prólogo
Hemos emprendido un camino ambicioso: sentar las bases para una escuela secundaria 
pública inclusiva y de calidad, una escuela que desafíe las diferencias, que profundice los 
vínculos y que nos permita alcanzar mayor igualdad social y educativa para nuestros jóvenes.
En este contexto, el Programa Conectar Igualdad, creado por decreto del gobierno nacional 
N.º 459/10, surge como una política destinada a favorecer la inclusión social y educativa 
a partir de acciones que aseguren el acceso y promuevan el uso de las tic en las escuelas 
secundarias, en las escuelas de educación especial y entre estudiantes y profesores de los 
últimos años de los Institutos Superiores de Formación Docente.
Tres millones de alumnos de los cuales somos responsables hoy integran el programa de 
inclusión digital. Un programa en el que el Estado asume el compromiso de poner al alcance 
de todos y todas la posibilidad de acceder a un uso efectivo de las nuevas tecnologías. 
Un programa que le otorga a la escuela el desafío de ofrecer herramientas cognitivas y el 
desarrollo de competencias para actuar de modo crítico, creativo, reflexivo y responsable 
frente a la información y sus usos para la construcción de conocimientos socialmente válidos.
En nuestro país, esta responsabilidad cobró vida dentro de la Ley de Educación Nacional  
N.º 26.206. En efecto, las veinticuatro jurisdicciones vienen desarrollando de manera conjunta 
la implementación del programa en el marco de las políticas del Ministerio de Educación de la 
Nación, superando las diferencias políticas con miras a lograr este objetivo estratégico.
Para que esta decisión tenga un impacto efectivo, resulta fundamental recuperar la 
centralidad de las prácticas de enseñanza, dotarlas de nuevos sentidos y ponerlas a favor de 
otros modos de trabajo con el conocimiento escolar. Para ello, la autoridad pedagógica de la 
escuela y sus docentes necesita ser fortalecida y repensada en el marco de la renovación del 
formato escolar de nuestras escuelas secundarias.
Sabemos que solo con equipamiento e infraestructura no alcanza para incorporar las tic 
en el aula ni para generar aprendizajes más relevantes en los estudiantes. Por ello, los 
docentes son figuras clave en los procesos de incorporación del recurso tecnológico al trabajo 
pedagógico de la escuela. En consecuencia, la incorporación de las nuevas tecnologías, como 
parte de un proceso de innovación pedagógica, requiere, entre otras cuestiones, instancias de 
formación continua, acompañamiento y materiales de apoyo que permitan asistir y sostener 
el desafío que esta tarea representa.
5Prof. Alberto Sileoni 
Ministro de Educación de la Nación
Somos conscientes de que el universo de docentes es heterogéneo y lo celebramos pues ello 
indica la diversidad cultural de nuestro país. Por lo tanto, de los materiales que en esta 
oportunidad ponemos a disposición, cada uno podrá tomar lo que le resulte de utilidad de 
acuerdo con el punto de partida en el que se encuentra.
En tal sentido, las acciones de desarrollo profesional y acompañamiento se estructuran 
en distintas etapas y niveles de complejidad, para cubrir todo el abanico de posibilidades: 
desde saberes básicos e instancias de aproximación y práctica para el manejo de las tic, 
pasando por la reflexión sobre sus usos, su aplicación e integración en el ámbito educativo, la 
exploración y profundización en el manejo de aplicaciones afines a las distintas disciplinas y 
su integración en el marco del modelo 1 a 1, hasta herramientas aplicadas a distintas áreas 
y proyectos, entre otros. Asimismo, los docentes pueden participar de diversos dispositivos de 
capacitación: virtual, presencial, aplicada y general y de materiales, contenidos e instancias 
de formación que acompañan sus actividades de cada día.
Los materiales que aquí se presentan complementan las alternativas de desarrollo profesional 
y forman parte de una serie destinada a brindar apoyo a los docentes en el uso de las 
computadoras portátiles en las aulas, en el marco del Programa Conectar Igualdad. Esta 
es la segunda serie que les presentamos a los docentes, los directivos, los bibliotecarios, las 
familias y toda la comunidad educativa. En esta segunda etapa se privilegió la articulación 
directa de contenidos pedagógicos y tecnológicos y las prácticas del aula o la escuela; en todos 
los materiales se intenta brindar al docente sugerencias didácticas muy concretas para el 
uso de las tic y a la vez información general para enmarcar el proceso del que están siendo 
protagonistas en la sociedad del conocimiento. 
De esta manera, el Estado Nacional acompaña la progresiva apropiación de las tic para 
mejorar prácticas habituales y explorar otras nuevas, con el fin de optimizar la calidad 
educativa y formar a los estudiantes para el desafío del mundo que los espera como adultos.
Deseamos que este importante avance en la historia de la educación argentina sea una 
celebración compartida, como parte de una política nacional y federal que tiene como uno de 

























































































































































































El bibliotecario escolar en el modelo 1 a 1
La	 introducción	de	 este	modelo	 consiste	 en	 la	 distribución	 de	 equi-
pos	de	computación	portátiles	a	estudiantes,	docentes	y	bibliotecarios	en	
forma	individual.	De	este	modo,	se	pueden	realizar	múltiples	tareas:	con-
seguir	 acceso	personalizado,	 directo,	 ilimitado	 y	 ubicuo	 a	 la	 tecnología	
de	la	información,	y	facilitar	la	interacción,	la	colaboración	en	grupo,	la	
formación	de	una	red	y	la	participación	conjunta.	
Con	 este	modelo,	 el	 rol	 del	 bibliotecario	 escolar	 se	modifica	 signifi-


















Con el modelo 1 a 1
Alumnos Bibliotecarios
Tienen la posibilidad de manejar grandes volúmenes de 
información.
Infomediadores:	orientan al alumno y al docente en la bús-
queda, selección, evaluación y organización de la informa-
ción (alfabetización informacional).
Realizan producciones escolares que se convierten en do-
cumentos transmisibles y publicables.
Infoadministradores: ayudan a ordenar y administrar las 
producciones. La catalogación y el registro se hacen a tra-
vés de una herramienta de consulta disponible para toda 
la escuela. El armado de bibliotecas digitales temáticas y/o 
repositorios puede ayudar a normalizar este proceso.
Generan textos, imágenes, elementos audiovisuales y en 
forma simultánea, en grupo o con todo el curso, fomentan 
la lectura colectiva, el intercambio de ideas y el debate 
conjunto.
Infotecnólogos: proponen el uso de aplicaciones tecnológi-
cas para desarrollar habilidades informativas que aportan 
a las producciones escolares y amplían el campo de la 


































1.	 ¿Cómo	se	hace	para	 catalogar	 y	organizar	 el	material	nuevo	que	
comienza	a	circular	en	la	Web	y	que	es	producido	y	utilizado	en	la	
escuela?



































Aguapey	para	 catalogar	 los	objetos	digitales	 y	 los	 recursos	 electrónicos	
externos	que	docentes	y	alumnos	utilizan.
Para	mejorar	esta	tarea,	la	bnm	está	desarrollando	una	nueva	versión	




























































los biblioteCarios ayudan a generar  
estrategias para determinar… 
alfabetizarse informaCionalmente 
es saber…
…cuándo y por qué se necesita información. …formular una necesidad de información.
…dónde encontrar información. …buscar información.
…cómo evaluar información. …evaluar información.






















insertos	en	estructuras	de	 información	organizadas	 y	 jerárquicas,	 como	
sucede	 en	 los	directorios	de	Yahoo	 y,	otras	 veces,	 sobre	una	 estructura	
fortuita	y	aleatoria,	como	sucede	cuando	se	“salta”	de	un	sitio	a	otro.
alCanCe tipología y nivel de informaCión
Cronológico
Establecer si se necesita información reciente o retrospectiva. Esto dependerá de los objetivos de la 
tarea. En áreas como las ciencias duras, la información se desactualiza rápidamente. Una informa-
ción producida hace diez años puede ser obsoleta.
Idiomático Para recortar el universo de información, es importante establecer el idioma en el que se desea recu-perar la información. Actualmente existen traductores automáticos que pueden ayudar en la tarea.
Temático
Los bibliotecarios pueden definir, junto con los alumnos, los temas, subtemas, categorías, palabras 
claves y/o términos relacionados. Pueden ser de ayuda las ontologías, los tesauros o los mapas 
conceptuales.





























 Se toman decisiones
























 Se seleccionan expresiones verbales
 Se buscan esas expresiones utilizando la caja de texto
 Se combinan operadores lógicos
 Se comparan los resultados con la necesidad 
de información






En	 los	 sistemas	de	 recuperación	de	 información	no	hay	una	ontolo-
gía	detrás,	es	decir,	una	especificación	explícita	y	formal	de	una	concep-










búsqueda	de	información.	Estos	son: y (and), no (not) y	o (or).
	y (and):	recupera	los	documentos	que	contienen	todas	las	palabras	
indicadas	en	la	solicitud	de	búsqueda.	Es	muy	útil	para	limitar	una	
búsqueda	 y	 reducir	 el	 número	de	 ítems	 recuperados.	 En	 algunos	
buscadores	se	sustituye	por	el	símbolo	“*”.













Internet	 ofrece	 herramientas	 tanto	 para	 la	 estrategia	 de	 navegación	
como	para	la	interrogación.	Ellas	son:
 Directorios
 Motores de búsqueda
 Metabuscadores

























Son	 colecciones	 de	 enlaces	 a	 sitios	web	 con	 una	 descripción	 de	 los	
sitios,	 evaluados	 y	organizados	de	manera	manual	 en	 categorías	 y	 sub-






	Open Directory Projext (dmoz):	 	http://www.dmoz.org/World/
Espa%C3%B1ol/ [consultado	el	03/07/2012].







	Bing:  www.bing.com [consultado	el	03/07/2012].
Actividades
Actividad n.º 1. Estrategias de búsquedas en internet
Proponemos	guiar	a	 los	alumnos	en	la	reflexión	sobre	las	estrategias	







































































para evaluar los resultados de la búsqueda
el motor de búsqueda que están evaluando…
¿presenta sugerencias de términos a medida que se ingresan 
las palabras en la caja de texto del buscador?
¿permite filtrar por tipo (imágenes, blogs, videos)?
¿permite ordenar por fechas de publicación de la página?
¿permite seleccionar tipo de vista?
¿presenta vista de búsquedas relacionadas?
¿presenta de forma visual las relaciones que hay entre 
las búsquedas relacionadas y el término buscado?
¿presenta vista por orden cronológico, una línea de tiempo 
y ordena los resultados según la fecha?
¿presenta vista por historial de búsqueda?
¿presenta vista previa de páginas?
¿permite traducción de búsquedas: traduce los 




























Conversor de unidades 


































	Savvy Search:  www.search.com [consultado	el	03/07/2012].
	Ixquick:  www.ixquick.com/esp/ [consultado	el	03/07/2012].









En	 la	 exploración	de	 catálogos,	 los	bibliotecarios	 escolares	 cumplen	
importantes	funciones:	

















Actividad n.º 6. Estrategias de búsqueda en catálogos
A	continuación	se	presentan	algunas	estrategias	de	búsqueda	que	se	
pueden	poner	en	práctica	en	 la	exploración	de	catálogos.	La	propuesta	
























































Actividad n.º 7. El banco de imágenes de la bnm






















Los	 bibliotecarios	 escolares	 pueden	 armar	 sus	 propias	 actividades	 a	
partir	de	 las	 imágenes	del	banco	de	 la	bnm	o	 recuperando	 imágenes	de	
otros	bancos.	La	incorporación	de	las	netbooks	en	las	aulas	y	su	posibi-
lidad	de	trabajo	en	línea	de	manera	simultánea	o	para	hacer	la	tarea	en	
















	Pueblos originarios de la actual región chaco-santiagueña.
	Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Pueden	también	acompañar	a	los	alumnos	en	la	creación	de	sus	pro-































































Las bibliotecas digitales son, entonces, un contexto abarcable 
y operativo de recursos de información electrónica organizados, 
donde la aplicación de un sistema de metadatos sirve para or-
ganizar objetos de información, contribuyendo a mejorar la recu-
peración y el intercambio de información.





Virtual Miguel de Cervantes.




























Actividad n.º 10. Conociendo un repositorio

















































Actividad n.º 11. Evaluación de recursos en línea
A	continuación	se	presenta	una	guía	de	evaluación	de	sitios	de	internet,	
que	pueden	utilizar	junto	con	los	alumnos	y	los	docentes:
Criterios para evaluar la Calidad de un sitio web
Criterio definiCión
Acceso Velocidad de acceso al sitio.
Actualización Incorporación periódica de nuevos contenidos y/o modificación de los ya existentes.
Audiencia Público al que se destinan los contenidos del sitio: niños, jóvenes, docentes, familia.
Autoridad Entidad, organismo, institución que respalda el sitio.
Características 
de navegación
Conjunto de elementos que facilitan el desplazamiento y la 




Exactitud y credibilidad de la información publicada. 
Imparcialidad y originalidad de los temas y sus 
componentes.
Legibilidad Claridad de la lectura en pantalla: combinación de colores, tipografía, ilustraciones, animaciones, fondos.





1. aCCeso sí no
1.1. ¿La velocidad de acceso al sitio es aceptable?
1.2. ¿Requiere al usuario registrarse?
2. aCtualizaCión
2.1. ¿Se indica la fecha de actualización del sitio?
2.2. ¿Se indica la fecha de creación del sitio?
3. audienCia
3.1. ¿Está dirigido a la comunidad educativa?





3.3. ¿Contiene actividades para el trabajo en el aula?
3.4. El vocabulario, el lenguaje y los conceptos ¿son adecuados para el trabajo en el aula?
4. autoridad
4.1. ¿Está claro y explícito quién o quiénes son los responsables del sitio?
4.2. ¿La entidad que lo difunde es reconocida?
4.3. ¿Se brindan mecanismos para ponerse en contacto con los realizadores del sitio?
4.4. ¿El responsable del sitio tiene prestigio en la temática?
4.5. ¿El sitio ha recibido algún premio o reconocimiento?
5. CaraCterístiCas de navegaCión
5.1. ¿Se incluye un mapa del sitio?
5.2. ¿Tiene el sitio una url correcta, clara y fácil de recordar?
5.3. ¿Desde todas las páginas del sitio se puede volver a la página inicial?
5.4. ¿Los hipervínculos son fáciles de identificar?
5.5. ¿Existe una sección de ayuda al usuario? 
5.6. ¿Se puede imprimir la información?
5.7. ¿Permite imprimir en versión solo texto?
5.8. ¿Tiene buscador?
6. organizaCión de la informaCión
6.1. ¿La información está desarrollada con amplitud?
6.2. ¿Es rigurosa la información que ofrece?
6.3. ¿Es verificable?
6.4. ¿Existen herramientas de ordenamiento, como índices o esquemas?
6.5. ¿Los títulos describen correctamente la información que encabezan?
6.6. ¿Presenta información en texto completo?
6.7. ¿Cuenta con organización bibliográfica?
7. legibilidad
7.1. ¿La tipografía utilizada es legible?
7.2. ¿El contraste de los colores es armonioso?
7.3. ¿El fondo ofrece un buen contraste con el tipo de letra?























Organizar y compartir información




























































































Actividad n.º 13. Compartiendo favoritos


















Con	 LibraryThing	 pueden	 realizarse	 las	 siguientes	 acciones:	 catalo-




















dispositivos	móviles,	 ya	que	ajusta	el	 tamaño	del	 texto	a	 la	pantalla),	 y	
además	incorporar	metadatos,	que	pueden	ser	recuperados	desde	la	Web	
para	 describir	 los	 libros.	 Estos	 pueden	 ser	 ordenados	 por	 título,	 autor,	



































Introducción a la lectura 
en la Web2








Actividad n.º 16. Recomendación de lecturas en la Web
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